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澳大 利 亚 的 高 等 教 育 委 员 会 ( Higher Education




格框架” ( Australian Qualifications Framework) ，明确
规定本科毕业生须具有相应的知识、技能和知识 /技
能的应用的能力。
毕业生能力 ( 素质) 英文常用 graduate qualities







委员会 ( Australian Council for Educational Ｒesearch)





















实有 用 的 人 类 智 慧，认 识 并 认 可 自 己 的 相 对 无















1) ，替代了原有毕业生特性。学校希望这 6 大项













GQ1 深度专业技能 Depth of disciplinary expertise 擅长运用并不断发展学科知识
GQ2
广泛技能 Broader skills:
批判思考和解决问题的能力 Critical thinking and problem solving
口头和书面交流能力 Communication oral and written
信息和数字素养 Information /Digital literacy
创造力 Inventiveness
增加专业知识的影响力，有效地创造性地应对新问题
GQ3 文化能力 Cultural competence 在不同群体和文化环境中高效协作
GQ4 跨学科有效性 Interdisciplinaryeffectiveness 在跨学科背景下有效开展工作
，建立更广泛的视角、创新的理念，以及更
多的情境化和系统化的理解
GQ5 个人身份 Integrated professional ，ethical and personal identity 建立诚信、信心和个人复原力，以及管理所面临的挑战和不确定性的能力
GQ6 影响力 Influence 有效地履行职业和社会责任，为社会作出积极贡献
资料来源: The University of Sydney 2016 － 20 Strategic Plan，https: / / sydney． edu． au /dam / intranet /documents / strategy － and － planning /strategic －













































* 信息素养: 毕业生能够在学术和专业环境中有效地评估和使用信息。发现和确定信息需求; 使用精心设计的搜索
策略获取恰当的信息; 批判性评价和分析信息的可靠性和权威性; 遵循信息使用伦理，包括确认信息来源和遵循引用惯
例，以及管理机密信息。






* 毕业生将了解文化能力技能; 意识到跨文化交流和互动的多样性; 能够适应不同的社区或组织，满足不同的文
化、社会、种族和宗教的需要。
跨学科有效性
* 毕业生将能够在跨学科 ( 含跨专业) 的环境中有效地工作，并且能够展示他们跨专业的知识及其专业的影响;























































资料来源: Learning and Teaching Policy 2015，http: / / sydney． edu．













































悉尼大 学 2015 年 发 布 的 《学 习 和 教 学 管 理》





































资料来源: Academic Board Theoretical foundations of a common ap-
proach to assessment，http: / / sydney． edu． au /secretariat /pdfs /academic











































表 5 2017 年悉尼大学本科毕业生对课程满意度调查 ( 同意比例% )
能力名称 题项 同意比例 人数
学科技能 我学到了专业领域的知识 76 2341




广泛技能: 沟通 ( 口头和书面) 课程使我学到了写作沟通技巧 81 1609
课程改善了我的写作技能 78 2344
课程使我学到了口语表达的技能 78 1659
广泛技能: 信息 /数字化素养 课程帮助我有效处理数字化的、线上的工具和信息 74 2142
广泛技能: 创造性 课程帮助我产生创新想法的能力 67 1586
跨学科有效性 课程帮助我与不同或多文化背景的同事互动 79 1639
课程帮助我与其他领域的人有效共事 70 2141
整合认知 课程帮助我积极响应挑战 84 2140
课程帮助我作出符合伦理要求的决策 80 2143
影响力 课程使我积极为社会做贡献 76 2137
课程帮助我在需要时候展现领导和影响力 70 2139
资料来源: The university of Sydney Graduate Outcomes Survey ( GOS) Including the Course Experience Questionnaire ( CEQ) and Postgraduate Ｒesearch




































































以过 程 管 理 为 重 心，按 制 定 目 标 ( Plan ) —实 施
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